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Pada era modern saat ini, proses color grading dalam paska produksi sebuah film 
atau iklan menjadi suatu hal yang sudah biasa dilakukan. Namun, banyak yang tidak 
mengetahui perbedaan antara color correction dan color grading. Juga tidak banyak 
yang mengetahui tahapan melakukan proses color grading yang baik dan benar 
untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas. 
 Foodstyling juga merupakan suatu topik yang jarang ditemukan oleh 
kalayak umum di Indonesia. Padahal, foodstylists memiliki peran yang sangat 
penting dalam proses pembuatan iklan makanan. Tanpa foodstylists makanan yang 
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Color grading merupakan tahap akhir dalam sebuah produksi iklan maupun film. 
Color grading penting untuk dirancang, karena color grading merupakan salah satu 
daya tarik yang harus ada dalam sebuah video iklan. Color grading juga dapat 
mempengaruhi mood dan impresi penonton terhadap video iklan beserta produk 
iklan tersebut. Video iklan Hachi Grill bercerita tentang seorang anak yang sedih 
dan menolak semua pertanyaan orang tuanya, akhirnya menjadi bahagia dan 
menerima semua pertanyaan orang tuanya karena ia makan di Hachi Grill. Melalui 
perancangan color grading pada video iklan Hachi Grill ini, penulis berharap 
penonton iklan Hachi Grill dapat merasakan kepuasan dari pelayanan restoran 
Hachi Grill hingga kenikmatan dari produk makanan Hachi Grill. 
 






Color grading is the last step in a production of video ad and also in film. Color 
grading is important to be designed since it’s one of an attractiveness that has to 
be in a video ad. Color grading affects audience’s mood and impression towards 
the video ad along with the product. Hachi Grill’s video ad tells about a sad boy 
who didn’t want to answer any questions of his parents, but finally he became 
cheerful for eating in Hachi Grill and answer all of the questions of his parents. 
Through this designed of color grading for Hachi Grill’s video ad, writer hopes 
that audience of the ad would feel the satisfaction of Hachi Grill’s services and also 
the enjoyment of the food. 
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